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~ Opération n°1. Contrôle des maladies de la canne à sucre. 
~Action n°1 : Suivi de l'évolution phytosanitaire de la canne à sucre en 
Guadeloupe. 
Chercheur: 
Techniciens : 
Objectifs: 
Jean Heinrich DAUGROIS. 
Rosiane BOISNE-Noe, Nadia ADJANOH-LUBIN 
Suivre et prévoir l'évolution phytosanitaire des plantations de canne à sucre 
en Guadeloupe et dans les caraïbes. Evaluer l'impact des maladies majeures 
et des nouvelles maladies sur la production de canne à sucre. 
Aucune autre enquête phytosanitaire n'a été réalisée en 2008. Toutefois, le Cirad 
observe de près l'évolution de la rouille orangée (a.c. Puccinia kuehnil) dans les caraïbes. 
Cette maladie est absente de Guadeloupe, décrite en 2007 dans de nombreux site 
d'Amérique centrale et Floride. Elle a été officiellement annoncée en Jamaïque en 2008 et 
est aussi présente à Cuba. Aucune information sur la sensibilité des variétés cultivées en 
Guadeloupe n'est disponible hormis l'absence de rouille orangée sur R570 dans une parcelle 
de collection en Jamaïque. 
Les résultats obtenus sur les études de prévalences de la maladie de la feuille jaune 
dans les DFA à été présenté à la conférence WIST (West lndies sugarcane technologist 
conférence) en Jamaïque. 
Perspective: 1/ Suivi dans les caraïbes de l'évolution de la rouille orangée. 
~Action n°2 : 
21 Evolution de la prévalence de la maladie de la feuille jaune en 
Guadeloupe. 
Multiplication et maintien du matériel biologique 
Technicien: Rosiane BOISNE-NOC, Marie Claire GRAVILLON, Jocelyne SAPOTILLE 
Objectifs : Maintenir ' in planta' les agents pathogènes non cultivable (virus) ou à 
croissance lente (certaines bactéries) et conserver et multiplier 'in vitro ' des 
variétés témoins saines. 
La culture 'in vitro ' peut être utilisée tant pour multiplier des plants 
assainis que pour maintenir et conserver in planta certains pathogènes 
difficilement ou non cultivables. 
En 2008 ces travaux ont concerné : 
Le maintien et la multiplication de 50 plants de la variété 068, contaminés 
par Leifsonia xyli subsp. xyli (a.c. du rabougrissement des repousses) 
pour la production d'inoculum destiné aux tests de criblage des variétés en 
cours de sélection. 
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)- Opération n°2. Sélection de variétés résistantes pour lutter 
contre les maladies 
~Action n°1: Criblage des variétés en cours de sélection et des variétés 
prometteuses pour leur résistance aux principales maladies. 
Chercheur: 
Techniciens : 
Objectifs: 
Jean Heinrich DAUGROIS. 
Rosiane BOISNE-NOC, Nadia ADJANOH- LUBIN 
Application des tests de criblage pour l'évaluation de la résistance aux 
maladies des clones en cours de sélection afin d'éviter de sélectionner 
et de distribuer aux partenaires et aux planteurs des variétés trop 
sensibles. 
Descriptif de l'action : 
Les variétés en cours de sélection au CIRAD sont actuellement testées 
pour leur résistance au charbon (Ustilago scitaminea), à l'échaudure des 
feuilles (Xanthomonas albilineans) et au rabougrissement des repousses 
(Leifsonia xyli subsp. xy/J). 
L'échaudure des feuilles, dont l'agent causal est une bactérie 
vasculaire (X. albilineans) est une maladie qui comporte des phases de 
latence, sans expression de symptômes, alors que l'agent pathogène est 
présent dans la plante. De plus, il a récemment été démontré que, dans les 
conditions climatiques de Guadeloupe, la contamination des plantes fait suite, 
dans la majorité des cas, à une colonisation de la surface foliaire par l'agent 
pathogène. Afin de tenir compte de ces résultats, les tests de résistance 
seront réalisés sous infection naturelle, en tenant compte des périodes 
favorables à la contamination des plantes. Ce type d'analyse demandant des 
surfaces plus conséquentes, seules les variétés prometteuses seront 
évaluées pour leur résistance à l'échaudure des feuilles. 
Le rabougrissement des repousses est une maladie bactérienne 
vasculaire dont l'agent causal est Leifsonia xyli subsp. xyli anciennement 
nommé Clavibacter xyli subsp. xyli. Cette maladie ne présente aucun 
symptôme caractéristique et les infections ne peuvent être déterminées que 
par diagnostic spécifique. Cette maladie se propage lors du bouturage ou de 
la coupe. Les techniques de lutte consistent à limiter l'extension de la maladie 
en suivant les préconisations sanitaires et en évitant de cultiver les variétés 
trop sensibles. Ceci nécessite de connaître le degré de résistance des 
variétés sélectionnées. Les variétés en cours de sélection, issues du stade 3, 
sont testées pour leur résistance à cette maladie après inoculation. 
Le charbon, maladie fongique causée par U. scitaminea, s'exprime 
naturellement au champ au fil des repousses et des replantations de matériel 
infecté. Les observations effectuées lors des premières étapes de sélection 
sont insuffisantes et nécessitent un complément d'information pour cette 
maladie. Une étude des variétés, en cours de sélection, effectuée dans des 
conditions de forte pression parasitaire et sur plusieurs cycles de récolte est 
nécessaire. Les variétés issues du stade 2 de sélection sont testées pour leur 
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résistance à cette maladie après inoculation. La résistance des variétés 
prometteuses est aussi analysée en fin de sélection 
Les valeurs obtenues après 3 années d'observation pour le charbon et 
le rabougrissement des repousses, et 2 à 3 années pour l'échaudure des 
feuilles, permettent d'évaluer les clones suivant l'échelle de notation suivante: 
------- 1 très résistant 
2 résistant --------------1 
------ 3 résistant 
------- 4 tolérant 
5 intermédiaire -------1 
------- 6 légèrement sensible 
------- 7 sensible 
8 sensible---------------1 
------- 9 très sensible 
Le descriptif des essais est donné en annexe 1 
Les études en cours d'analyse sont décrites dans le tableau 1. 
Variétés en cours de sélection : 
Les résultats des essais terminés en 2008 sont en annexe (séries FGOS pour 
le charbon et série FR03 pour le rabougrissement des repousses). 
Pour la maladie du charbon, 61 variétés sur 147 (41%) de la série FGOS sont 
tolérantes à sensibles à la maladie du charbon dont 21 sensibles (annexe 2). 
Pour le rabougrissement des repousses, 15 des 27 variétés de la série FG03 
ont été classées intermédiaires à sensibles dont 9 sensibles (annexe 2). 
Variétés prometteuses : 
Evaluation de la résistance des variétés prometteuses à l'échaudure des feuilles 
La résistance de 8 variétés à été évaluée sous pression parasitaire naturelle. 
Une variété s'est avérée sensible à la maladie de l'échaudure, 5 sont résistantes au 
caractère épidémique de la maladie (peu ou pas de symptômes foliaires) et 6 sont 
résistantes à la phase de colonisation systémique de la bactérie (tableau 2). 
En 2008 un nouvel essai a été implanté pour évaluer la résistance à 
l'échaudure des feuilles de 16 variétés prometteuses 
Evaluation de la résistance des variétés prometteuses à la maladie du 
charbon 
Un essai comprenant 20 variétés a été mis en place en 2008 pour évaluer la 
résistance des variétés prometteuse au charbon de la canne à sucre. Les premier 
résultats son attendus pour 2009. 
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T bl a eau 1 R aooe 1 d t t es es s en cours en 2008 sur es senes en essais. 
Série Nombre rabougrissement échaudure des Charbon Observation 
de clones des repousses feuilles 
FG 2003 27 Terminé Plantation 
octobre 2005 
FG 2004 37 En cours Plantation juin 2007 
FG 2005 150 Terminé Plantation juin 2006 
FG 2006 150 En cours Plantation juin 2006 
Var 7 En cours Plantation juin prometteuses 2007 
Var 8 Terminé Plantation Juin prometteuses 2005 
Tableau 2 · Résistance des variétés prometteuses à l'échaudure des feuilles 
Variete Contamination foliaire Contamination sytémiques (tiges) des 
par voie épiphyte plante 
869566 (1) Sensible Sensible 
88008 (2) 1 ntermédiaire Résistante 
888804 Résistante Résistante 
891948 1 ntermédiaire Résistante 
8T83339 Résistante Résistante 
FR94218 Intermédiaire Intermédiaire 
FR94129 Résistante Résistante 
FR95285 Résistante Résistante 
FR96018 Très Sensible Sensible 
R579 Résistante Résistante 
Les résultats détaillés des tests terminés en 2008 sont donnés en annexes (2). 
~Action n° 2: 
Chercheur: 
Technicien : 
Stagiaire: 
Objectif : 
Améliorer l'occurrence de variétés résistantes 
Jean Heinrich DAUGROIS. 
Nadia ADJANOH-LUBIN 
Sarah DEBIBAKAS (Master2, UAG) 
Augmenter l'occurrence de variétés résistantes dans le schéma de 
sélection par la caractérisation des variétés utilisées comme géniteur 
et l'évaluation de la transmission de cette résistance. 
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En 2008 les travaux ont portés sur une prem1ere évaluation de l'héritabilité de la 
résistance à la maladie de la feuille jaune chez la canne à sucre (Saccharum spp L.). 
Le but de cette étude était d'estimer l'héritabilité de la résistance à la maladie de la 
feuille jaune (SCYLV) dans une population de canne (Saccharum spp) issue de croisements 
biparentaux. Aucune référence bibliographique n'est enregistrée au niveau mondial sur ce 
sujet. Cette expérimentation nous a permis de montrer que la résistance au SCYL V est un 
caractère héritable. 
Protocoles : 
Trente six descendances représentées par 40 individus chacune ont été testées sur 2 
cycles de culture (R1 et R2) à raison de 3 échantillons par individus en R1 et 5 échantillons 
en R2. Les variétés utilisées pour les 36 croisements biparentaux analysés ont été testées 
sur 2 cycles de culture à raison de 20 et 30 échantillons respectivement par variétés. 
Les échantillons prélevés correspondent à la première feuille entièrement 
développée. La nervure centrale est débarrassée du limbe puis sectionnée à la base. Une 
empreinte claire de cette section est réalisée sur feuille de nitrocellulose, feuille qui fixe les 
protéines. La présence de virus est diagnostiquée à l'aide d'un double marquage d'anticorps 
(premier anticorps dirigé contre le virus, deuxième anticorps révélateur dirigé contre le 
premier). 
. 
1 
> 
Résultats: 
Pour les géniteurs comme pour les Figure 1 : Corrélation entre la sensibiité à la maladie de la feuille jaune 
descendants, des moyennes d'intensité de descendances et des parents dont elles sont issues. La sensibilité 
et de taux d'infection sont calculées est estimée en évaluant l'intensité de l'infection des feuilles par Je SCYLV. 
après diagnostic par immunoempreinte 
de nervures foliaires. Deux méthodes de 
calcul de l'héritabilité ont été utilisées, 
une basée sur la régression parents / 
descendants et l'autre sur l'analyse des 
fratries fondées sur des croisements 
hiérarchiques. Aucune héritabilité n'a été 
identifiée par la méthode des 
croisements hiérarchiques. En revanche 
une héritabilité de 22% est obtenue 
avec la régression linéaire des 
descendants sur leurs géniteurs (figure 
1). Il existe un effet significatif de la 
mère sur les descendants. 
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Annexe 1 
02A1 : Criblage des variétés pour la résistance aux maladies 
1 /Test de résistance à la maladie du charbon (a.c. Ustilago scitaminea) 
Inoculation : 
Les plantes sont inoculées par trempage de boutures dans une 
suspension de spores dosée à 106 spores par ml. La résistance des plantes 
est évaluée par rapport au nombre de plantes malades qui présentent un 
fouet charbonneux. Les fouets sont dénombrés à plusieurs reprises pour 
chaque cycle de récolte : à 6 et 8 mois en canne plantée et à 4 et 8 mois lors 
des 2 repousses suivantes. 
1.a Variétés en cours de sélection 
Variétés : 
Parcelle élémentaire : 
Plantation : 
Variétés issues du stade 2 de sélection (1 OO à 150 variétés par 
an) à partir de la série FR 2003 (série précédentes testées à 
l'issu du stade 3, 30 à 50 variétés par série) 
12 m2 (2 lignes de 4 m). 
Pas de répétition sauf pour les témoins. 
15 boutures de 2 bourgeons par ligne de 4 m. 
Evaluation : Dénombrement des tiges saines et malades en début et fin de cycle 
Durée 2 ans (3 cycle de 8 mois) 
1.a Variétés prometteuses 
Variétés : 
Parcelle élémentaire : 
Plantation : 
18 variétés prometteuses et 2 témoins de sensibilité connue 
12 m2 (2 lignes de 4 m). 
3 répétitions (bloc). 
15 boutures de 2 bourgeons par ligne de 4 m. 
Evaluation : Dénombrement des tiges saines et malades en début et fin de cycle 
Durée 3 ans 
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2 I Test de résistance à la maladie du rabougrissement des repousses (a.c. 
Leifsonia xyli subsp. xyli) 
Variétés: Variétés issues du stade 3 de sélection (30 à 50 variétés par an) 
Parcelle élémentaire : 6 m2 (1 lignes de 4 m). 
Plantation : 
Inoculation : 
15 boutures de 2 bourgeons par ligne de 4 m. 
Les plantes sont inoculées à la plantation. La technique 
d'inoculation consiste à tremper le couteau de coupe avant chaque section de 
bouture dans un broyat de plants infectés par L. xyli xyli et cultivés 'in vitro'. 
L'inoculum est dosé à environ 5 106 bactéries par ml. En fin de chaque cycle, 
après 12 mois de culture, la contamination des plantes est contrôlée par un 
test d'immuno empreinte à raison d'un échantillon de 1 cm de diamètre 
prélevé dans le bas de 6 tiges par variété . La résistance des plantes est 
estimée après 3 cycles de récoltes en fonction du nombre d'échantillons 
positifs et du nombre de vaisseaux vasculaires colonisés (vvc) par L. xyli xyli. 
Evaluation : Diagnostic quantitatif en fin de cycle de culture sur 6 tiges par variété. 
Durée : 2/3 ans 
3 I Test de résistance à la maladie de /'échaudure des feuilles (a.c. 
Xanthomonas albilineans) 
Variétés: 
Parcelle élémentaire : 
Durée: 
Variétés témoins : 
Plantation : 
Plantation : début juin 
Variétés prometteuses (8 à 16 tous les 3 ans) 
36 m2 (4 lignes de 6 m). 
3 répétitions (bloc). 
2 ou 3 ans (2 ou 3 cycles de culture, a déterminer en fonction 
des résultats) 
B 69566 et B 8008 
300 boutures de 2 bourgeons par variété. (72 m de tiges de 
canne à sucre/variété) 
Evaluation : Détermination du taux de contamination des plantes est par empreinte de 
tiges réalisée sur un milieu spécifique pour la culture de X. albilineans. Les 
empreintes seront réalisées à partir de 30 tiges par variété par bloc, sur 2 
échantillons par tige (tiers haut et tiers bas). 
La résistance des plantes est estimée en fin d'essai, pour le cas ou la pression 
parasitaire est insuffisante une inoculation des plantes sera réalisée en R2. 
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Annexe 2 
f - -- - Sérte FGOS Test cribla e rèSiStance au charbon 
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Série FG03, Tes ciblage,résistance au RSD 
Variete positif intensité 
CP R1 CP R1 Note 
B 64 277 (1) 5 4 1,67 1,50 s 
B 64 277 (2) 5 5 1,67 1,83 s 
FG 03 080 0 0 0,00 0,00 R 
FG 03 082 0 0 0,00 0,00 R 
FG 03 093 2 1 0,67 0,17 1 
FG 03103 2 0,67 1 
FG 03133 1 0 0,17 0,00 R 
FG 03163 3 4 1,67 2,00 s 
FG 03 267 0 0 0,00 0,00 R 
FG 03 297 2 0 0,33 0,00 1 
FG 03 308 6 6 3,00 3,67 s 
FG 03 318 1 0 0,17 0,00 R 
FG 03 327 5 4 2,17 1,83 s 
FG 03 333 2 4 1,00 1,83 s 
FG 03 353 6 5 2,33 2,17 s 
FG 03 355 2 4 0,83 2,00 s 
FG 03 357 0 0 0,00 0,00 R 
FG 03 366 0 0 0,00 0,00 R 
FG 03 410 4 0 1,67 0,00 1 
FG 03418 4 2 2,00 1, 17 s 
FG 03 447 0 0 0,00 0,00 R 
FG 03460 2 0 0,17 0,00 R 
FG 03 470 0 0 0,00 0,00 R 
FG 03 477 0 0 0,00 0,00 R 
FG 03 478 0 0,00 R 
FG 03 520 2 0 0,33 0,00 R 
FG 03 526 4 0 0,83 0,00 1 
FG 03 530 6 3 2,33 0,50 s 
FG 03 534 1 1 0,17 0,33 1 
FG 03 537 2 0 0,33 0,00 R 
FG 03 580 2 3 0,33 0,67 1 
FG 03 615 5 3 1,50 1,00 s 
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